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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a permis de mettre au jour deux phases d’occupation. Les
remblais,  en  fond  de  sondage,  n’ont  malheureusement  pas  pu  être  datés.  Ils  sont
recouverts par une importante séquence de remblais contemporains.
2 Un pendage dans l’installation de ces remblais a été constaté mais le caractère restreint
de la zone à sonder n’a pas permis d’en comprendre l’origine. Ces remblais peuvent être
liés au comblement d’un espace creux, ou à la volonté d’établir une butte. Enfin, on
peut aussi relier ces remblais à la volonté au XIXe s. d’aplanir et de rehausser le niveau
de certains îlots de la ville par l’apport de matériaux de démolition.
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